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SER VICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.878/62.—Se dispone
que los Capitanes de Máquinas que a continuación
se reseñan cesen en sus actuales destinos y pasen a
desempeñar el que al frente de cada uno de ellos se
indica:
Don Manuel Sastre del Río.— Instructor delC. A. S. I. del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.—Voluntario.—No cesará en su actual
destino hasta que haya permanecido un mes a bordo
con el Oficial que se designe para relevarlo.
(E. T.) don Gaspar Grandal Zuazúa.—Auxiliar
de los Servidos de Máquinas del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo. Voluntario.—(e
sará cuando sea relevado.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, el destino del Capitán Sastre del Río se
encuentra comprendido en el apartado e) de la
Orden Ministerial número 2.242/59 (ID. O. núme
ro 171).
Madrid, 6 de junio de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.879/62.—A propuesta
del Vicario General Castrense, se dispone que el
Capellán primero D. José Antonio Roca Díaz cese
en su actual destino y pase a la prisión Naval del
Departaimento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Forzoso.
Madrid, 6 de junio de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
Retiros.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.880/62. Se dispone
que el Teniente Coronel de Máquinas (E. T.) don
Manuel Pérez García .cese en la situación de "ac
tividad" y pase a la de "retirado", el día 19 de no
viembre de 1962, por cumplir en la indicada fecha
la edad _reglamentaria para ello, quedando pendiente
(lel, serialámiento por el Consejo Supremo de Justicia Militar del haber pasivo que le corresponda.
Madrid, 6 de junio de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
ABARZUZA
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.881/62 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobiernode 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257,y 249,respectivamente), se concede licencia para contraermatrimonio con la, señorita María Dolores BeldaBellido al .Alférez de Navío D. Ramón RodríguezLucas.
Madrid, 6 de junio de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimiladcs.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.882/62. Se apruebala determinación adoptada por el Capitán Generaldel Departamento Marítimo de Cádiz en 15 de mayode 1962, al disponer los siguientes cambios de des
tino, con carácter voluintario, del personal de Sargen
tos Fogoneros que se relaciona:
Don Gonzalo Alonso Nieto.—Del dragaminas Se
gura, al Observatorio de Marina.
Don Antonio Jiménez Palma.—Del ObservatoriG
(le Marina, al dragaminas Segura.
Madrid, 6 de junio de 1962.
Excmos. Sres. . . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.883/62.—Se disponl
que el Sargento Fogonero D. Emilio Sánchez Ló
pez desembarque de la fragata rápida Furor y pase
a disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, con carácter
voluntario.
Madrid, 6 de junio de 1962.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
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Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.884/62.—En virtud
al efecto y de conformidad con
lo informado por la Jefatura de Instrucción de .este
Ministerio, se dispone que el Escribiente segundo
don José Candela García desempeñe en el Centro de
Instrucción de Información en Combate (C.I.I.C.) del
Centro de Instrucción y Adiestramiento de la Flo
ta (C.I.A.F.) el cargo de Ayudante Instructor, a
partir del día 18 de abril de 1962, por existir va
cante.
Madrid, 6 de junio de 1962.i
Excmos. Sres. . •
Marinería.
ABARZUZA
Cambio de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 1.885/62.—Por haber
sido declarados "aptos" on la Orden Ministerial nú
mero 1.586/62 (D. a núm. 110), a la terminación
del catorce curso de Sonaristas Elementales, se dis- -
pone.que el personal de Cabos primeros de las dis
tintas Especialidades de Marinería que a continua
ción se relaciona pase a incrementar la de Sonar,
debidndo considerársele intercalado entre los que
integran dicha Especialidad y que también se reseñan,
de acuerdo con lo establecido en las normas transi
torias 4.a.4 y 36 de la Orden Ministerial núme
ro 651/61 (D. O. núm. 52), modificada por la nú
mero 1.975/61 (D. O. núm. 147) :
Juan Collado Liviano.
juan B. Jimeno Mir.
A estos dos deberá considerárseles incluidos por
este orden entre los de la misma clase Pedro Ara
gón García y Luis Martínez 'Ferrer.
José Molinero Gil.
Deberá considerársele incluido entre Pedro Gar
cía Lema y José Pérez Romero.
Juan Miguel Real Ruiz.
:Francisco Fernández Egea.
Deberá incluírseles por este orden entre José M.
Fernández Fernández y C,armelo'Ojados Barcelona.
Luis Canales Serna.
Se le incluye entre Manuel Pérez González y Al
berto Truque Soriano.
Manuel Pujante Soriano.
Deberá incluírsele entre Alberto 1Fruque Soriano
y José M. Fernández Galián.
Manuel Martínez Gallego.
Ha de figurar, a continuación de José M. Fernán
dez Galián.
Madrid, 6 de junio de 1961
Excmos. Sres. .
. Personal vario.
ABARZUZA
Convocatoria para proveer dos vacantes: una de
Jefe Administrativo de primera (Traductor de In
glés y Francés) y otra de Jefe Administrativo de se
gunda (Traductor de Inglés), para prestar sus ser
vicios en el Servicio de Normalización Militar de
este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 1.886/62. Como conti
nuación a al Orden Minilterial número 950/62, de
fecha 21 de marzo del ario en curso (D. O. núme
ro 68), que convoca y nomlyra Tribunal que ha de
juzgar el examen concurso para cubrir una plaza
de Jefe Administrativo de primera (Traductor de
Inglés y Francés) y otra de Jefe Administrativo de
segunda (Traductor de Inglés) en el Servicio de
Normalización Militar de este Ministerio, se dis •
pone:
1.° Quedan admitidos a prestar examen los con
cursantes que seguidamente se relacionan:
Para Jefes Administrativos de primera y •segunda.
Don Tomás Balmori Aísa.
Don Julio César de Cos y Juhrling.
Don Juan Manuel Domínguez García.
Don Joaquín Esteban Montull.
Don Jaime Fornies Díaz-Saavedra.
Señorita Inés Montesino Espartero-Súñer.
Para Jefe Administrativo de primera.
Señorita María del Carmen Díaz Tostado.
Señorita María Isabel Martino Es-crivá.
Para jefe Administrativo de s4gunda.
Don Antonio Hernández Báez.
Señorita Mari:t del Carmen López Eady.
Don Manuel Luna Rodríguez.
Señorita Manuela Mateo Muñoz.
Don Luis Ortiz Odriozola.
•
2.° Los exámenes darán comienzo el día 22 de
junio, y tendrán lugar en el Salón d; Actos del
Museo Naval.
3.0 La clasificación de los mismos debe ser fi
jada por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, para
poder efectuar los nombramientos de aquellos a quie
nes corressponda ocupar las plazas que se convocan.
Madrid, 6 (l( j tini() dr 1962.
r\cmos, Sres.
Si
ABARZUZA
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Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.887/62 (D). Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 9 de abril
de 1961, el Porteró segundo de la Subsecretaría de
la Marina Mercante D. Florentino Guerrero Ji
ménez.
Madrid, 6 de junio de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Montadores Especialistas. Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.888/62.—En virtud
de expediente incoado al efecto, se dispone que el
Montador Especialista civil de segunda (Electróni
co) D. José Luis García Casal cause baja en la
Armada, a partir del día 9 de abril de 1962, fecha
en que cesó en su último destino, J. E. E. R. del
Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 6 de junio de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ri,
ABARZUZA
JEFATURA DE INSTRUCC1ON
Cuerpos Patentados.
Embarcos.
Orden Ministerial núm. 1.889/62.--Como con
tinuación a la Orden Ministerial número 1.672/62,
de 19 de mayo último (D. O. núm. 115), se dispone
que el Capitán de Intendencia D. Julio Fontán Rico
embarque en el minador Neptuno desde el 10 de junio
al 10 de julio-del presente ario, y no en el Marte,
corno se hacía constar en dicha Orden Ministerial.
•
Madrid, 6 de junio de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
ABARZUZA
Marinería.
Marineros Especialistas.
Orden Ministerial núm. 1.890/62. Como con
secuencia de propuesta formulada al efecto por la
Comandancia-Dirección de la Escuela de Tiro y
Artillería ?va], de acuerdo con lo informado por
•
f
1.. T....C.4.4.. . 1- Á
G1.41.U1 UC 111b1.1 Uk..t..1U11 y k..kni gloiu a iu esta
blecido en las normas 25 y 30 de las prbvisionales
para Especialistas de la Armada, aprobadas por la
Orden Ministerial número 3.2(35/59 (D. O. itú
mer(1 252),. causa baja como Marinero Especialista
Artillero José Luis García Salaverry, el cual deberá
continuar al servicio de la Armada como Marinero
de primera hasta completar el tiempo de servicio
militar obligatorio, debiendo pasar destinado al De
partamento Marítimo de Cádiz.
o
Madrid, 6 de junio de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Marineros distinguidos.
Orden Ministerial núm. 1.891/62.—A propuesta
(le la jefatura del Cuartel de Instrucción de Carta
gena, de acuerdo con lo informado por la Jefatura
de Instrucción y con arreglo a lo establecido en la
norma 11 de las provisionales para Marinería, apro
badas por la Orden Ministerial número 3.265/59
• ( I). 0. núm. 252), causa baja como Marinero distin
guido Monitor Pedro Díaz Vallmitjana, el cual debe
continuar de Marinero de segunda hasta completar
dos arios de servicio, siendo pasaportado para el
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
una vez haya cumplido los dos meses de arresto en
la P. N. P. de Cartagena.
•
Madrid, 6 de junio de 1962.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
ABA..RZUZA
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR,
Señalamiento de haberes pasivos. --- En cumpli
miento de. lo dispuesto en (.1 artículo 42 del Regla
mento para aplicación *del vigente Estatuto dé Cla
ses Pasivas del Estado, se publica a continuación
relaciím de señalamiento de haberes pasivos, con
cedidos en virtud de las facultades que confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
Cm de que por las Autoridades competentes se dé
cuffiplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del
referido Reglamento.
Madrid, 19 de mayo de 1962.—E1 General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Meillid
Gómez.
1
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Contramaestre primero, retirado, D. Melchor 'Mar
tínez Santaflorentina': 3.038,74 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
na desde el día 1 de junio de 1962.—Reside en Car
tagena (Murcia).--Techa de la Orden de retiro :
13 de diciembre de 1961 (D. O. M. núm. 285).—(h).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. José López Rocarnora : 3.476,24 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de junio de 1962.—Reside
en Cartagena (Murcia).—Fecha de la Orden de re
tiro: 8 de 'noviembre de 1961 (D. O. M. núane
ro 257 ).—(h).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D Angel Lebrero Real : 3.476,24 pesetas mensua
les, a, percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde el día 1 de abril de 1962.—Reside en Cá
diz.—Fecha de la Orden de retiro ; 27 de septiembre
de 1961 (D. O. M. núm. 223).—'(h).
Músico de primera de la Armada, retirado, don
Francisco Guaita Roig: 3.517,48 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Balea
res desde el día 1 de enero de 1962. Reside en Pal
ma (Baleares). (h, c).
OBSERVACIONES.
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(R. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
tnímite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fe0a de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
(c) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, a par
tir de la fecha de percepción de este señalamiento
de rectificación, que queda nulo.
(h) iCon derecho a percibir rrnelisualinente la
cantidad de 333,33 pesetas por la pensión de la
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Madrid, 19 de mayo de 1962.—rl General Secre
tario, José Carva,jal Arrieta.
(Del D. 0. del Ejército núm. 126, pág. 885.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 45 del Reglamento para aplitación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica
a continuación relación de pensiones extraordinarias
de guerra actualizadas, por revisión de las mismas,
según dispone la Ley 82, de 23 de diciembre de 1961,
de conformidad con las 'facultades que le confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de
1904 (C. L. núm. 15), 3 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de
1940 (D. O. núm. 165), a fin de que por las Autorida
des competentes sé dé cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 7 de mayo de 1962. El Cleneral Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN DE .REFERENCIA.
Ley 82, de 23 Je diciembre de 1961 ("I?. 0. del Es
(ado" núm. 310).
La Coruña.--Doña Soledad Albarrán Botana, viuda
del Contralmirante Excmo. Sr. D. Venancio Pérez
Zorrilla: 97.083,33 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en El .1.4'e
rrol del Caudillo (La Coruña).—(1),
Madrid.—Doña Elisa Tacón y Pascual del Po
bil, madre del Teniente D. Luis Pascual del Pobil
Tacón : 27.566,66 pesetas anuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 1 de enero de 1962.—Reside en Ma
drid.--(1).
La Coruña.—Doña María Salgado Díaz, madre
del Sargento de Artillería de la Armada D. José Sal
gado Díaz : 20.433,33 pesetas anuales, a percibir por
la 'Delegación de Hacienda de La Coruña descle el
día 1 de enero de 1962.--Reside en Santiago de
Compostela (La Corufia).—(1).
La Coruña.—Don Manuel Castifieira Gómez y
doña María Alyariiio Grimaldos, padres del Marine
ro de la Armada Manuel Castiñeira Alvariño : pese
tas 7.943,50 anuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
enero de 1962.—Residen en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña ).—(1).
León.—Don Francisco López Fuentes, padre de!
Cabo de la Armada Arturo López °valle: pesetas
7.943,50 anuales, a percibir por la Delegación. de Ha
cienda de León desde el día 1 de enero de 1962.--
eside Valtuidillo (IJeón).--(1).
Maca,rio Lozano García, padre del
Cabo de la Armada Marciano Lozano Gutiérrez :
7.943,50 pesetas anuales, a percibjr por la Dirección
nbneral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día
1 (le enero de 1962.—Reside en Madrid.—(1).
Corufia.--Don Gualterio Viaño Alvarez, padre
del .Cabti de la Armada Enrique 'Viaño Sánchez :
/ 913,50 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción (le I lacienda de El Verrol del Caudillo desdc:
cl (lía 1 de enero de 1962.- -Reside en El Ferro] del
Caudillo (La Cortiña).—( 1 ).
1,a Coruña. Doña Marí;t lotto -las, madre del
Cabo de la Armada Manuel I:ey Porto: 7.943,50 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de 1-1a
cienda I4.1 1■Yr1-ol del Caudillo desde el día 1 de
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enero de 1962.—Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña.).—(1).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, conforme previene el artículo 42 del Reglamento parala aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,
si se considera perjudicado en su señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. 0. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Justicia
Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación y por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo, consignando la fecha
de la repetida notificación y la de la presentación
del recurso.
OBSERVACIONES.
(1) Se hace el presente sañalamiento, que per-•
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación i y en la actual cuan
tía, con arreglo a cuanto determina la Ley 82, de
fecha 23 de diciembre de 1961, previa liquidación y
deducción de las cantidades percibidas a cuenta del
anterior señalamiento, el cual quedará anulado a
partir de la referida fecha.
Madrid, 7 de mayo de 1962. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejército núm. 126, pág. 113. Apén
dices.)
Pensiones. En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones actua
lizadas por revisión de las mismas, según lo dispues
to en la Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961
(Boletín Oficial del Estado núm. 310), de confor
midad con las facultades que le confieren a este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y
.5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 7 de mayo de 1962.-1--E1 General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. dél Es
tado" núm. 310).
Madrid.—Doña Felisa, doña Arnalia y doña Ma
nuela Fernández de la Puente y Fernández de la
Puente, huérfanas del Capitán General de E. M. G.
de la Armada Excmo. Sr. D. Ricardo Fernández de
•
la Puente y Patrón : 37.333,33 pesetas anuales, apercibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 1 de enero de 1962.—
den en Madrid.—(2).
Madrid.—Doña Carmen Pérez Naharro, viuda del
Capitán de Navío D. Ramón Nuche Dolarea: pese
tas 24.929,16 anuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en Madrid.---(4).
Madrid.—Doña Aurelia Belda y Méndez de San
Jttlián, viuda del Coronel Auditor de la Armada don
Rdmualdo Montojo y Méndez de San Julián : pese
tas 17.345,83 anuales, a percibir por la Dirección
General de la 'Deuda y Clases Pasivas desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en Madrid.—(4).
La Coruña.—Doña ,Felisa Lucila Cifuentes Me
néndez, viuda del Coronel Auditor de la Armada
D. José García Rendueles Gutiérrez : 16.762,50 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de ene-'
ro. de 1962.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La
Coruha).—(4).
Baleares.—Doña Margarita Delgado Villalonga,
viuda del Coronel honorario de Infantería de Marina
D. Felipe Montaner Ma‘turana : 19.725,00 pesetas.
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Palma de Mallorca desde el día 1 de enero de
1962.—Reside en Palma de Mallorca (Baleares) (4).
Madrid:—Doña Magdalena Escuín Lois, huérfana
del Comandante de Infantería de Marina D. Antonio
Escuin Rossi : 17.387,50 'pesetas anuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas desde el día 1 de enero {le 1962,—Reside en
Madrid.—(4).
La Coruña.—Doña María del Carmen Infante Pa
rapar, viuda del Vigía Mayor D. Ignacio Par.ga Alon
so: 13.775,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el dia. 1 de enero de 1962.—Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña) .—(4).
La Coruña.—Doña Elvira Fraga.Penelas, viuda del
Contador de Navío D. Luis Pedreira Barreiro : pe
setas 10.904,16 anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de El Ferro] del Caudillo desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en El Ferrol del Caudi
llo (La Coruña).—(4).
La Corufia.—Doña Consuelo García Anea, viuda
(lel Celador Mayor • D. Juan Brañas Quintián : pese
tas 11.266,66 anuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el (lía 1 de
enero de 1962.—Reside en El Ferro] (le! Caudillo <La
Coruña).—(4).
Murcia.—Doña Vicenta de la Cotera Martínez, viu
da del Condestable Mayor I). Victoriano Iñiguez Fer
nández : 12.070,83. pesetas anuales, a percibir •por la
Delegación cit. Hacienda de Cartageria, desde el día
1 de enero (1(/ 1962.—Reside en Cartagena (Mur
cia).---(4 ).
Madrid.--Doña Angeles Couto López, viuda (lel
Oficial (le primera de la Armada I). Eduardo Manuel
Hernández Vergés 14.345,83 pesetas anuales, a per
cibir por la Dirección General de la 'Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 1 de enero de 1962.—Re
side en Madrid.--1(4).
Lá Coruña. Doña Herminia Sánchez Gundin, viu
Nimicro129.
•
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da (le! Teniente de Infantería de Marina D. Pedro
Gómez López : 10.100,00 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(4).
La Coruña.—Doña Arriana Benzano Lago, viuda
del Maquinista Mayor D. Félix Badía Mercenal : pe
setas 10.391,66 anuales, a percibir por la Delegació,n.
de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).—(4).
La Coruña.—Dbña Angela Piñeiro Romero, viuda
del Condestable primero D. Antonio Lti'aces García.:
7.964,58 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda' de El Ferrol del Caudillo desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).—(4).
La Coruña.—Doña Josefa Sánchez' Romero, viuda
del Primer Maestro de la Armada D. Juan López Six
to: 8.685,41 pesetas anuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 1 de enero de 1962.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña). (4).
Al hacer a cada interesado la notificación
de su señalamiento, la Autoridad que la practi
que, conforme previene el artícull) 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo• Supremo de Justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se les hace el presente señalamiento, que per
cibrán por partes iguales, mientras conserven la apti
tud legal, desde la lecha que se indica en la relación y
en la actual cuantía, con arreglo a cuanto determina
la Ley número 82, de fecha 23 de diciembre de 1961
(B. O. del Estado núm. 310), previa liquidación y de
ducción de las cantidades percibidas por cuenta del se
ñalamiento que venían disfrutando, el cual quedará
nulo a partir de la indicada fecha. La parte de la
huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá la de la
copartícipe que la conserve, sin necesidad de nueva
declaración.
(4) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, con arreglo a cuanto determina le Ley núme
ro 82, de fecha 23 de diciembre de 1961 (B. O. del
Estado núm. 310), previa liquidación y deducción
de las cantidades percibidas por cuenta del anterior se
ñalamiento que venía disfrutando, el cual quedará
nulo a partir de la indicada fecha.
Madrid, 7 de mayo de 1962. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. 0. del Ejército núm. 126, pág. 121. Apén
dices.)
EDICTOS
(250)
Don Adolfo Baturone Colombo, Capitán de Navío
Comandante Militar de Marina de la Provincia
Marítima de Cádiz y Capitán de este Puerto,
Hago saber :
1» Que con autorización de la Superioridad se
convoca concurso-oposición para cubrir una plaza de
Práctico de Número del Puerto de El Puerto de
Santa María, conforme a lo dispuestos en las Ins
.truce:iones de Organización números 699 y 703 del
Estado Mayor de la Armada, de 25 de agosto y 25
de septiembre de 1961.
2.0 Se convoca este concurso-oposición en primera
convocatoria únicamente para el personal de la Re
serva. Naval que posea el Título de Capitán, Piloto
o Patrón de Cabotaje de primera clase de la Marina
Mercante y se halle comprendido entre los veinti
cinco, y los cincuenta y tres arios de edad, sin tener
se en cuenta el tiempo de embarque en buques de la
Armada, que sólo servirá como mérito para la pun
tuación final.
3•0 El concurso-oposición se celebrará con arre
glo a los artículos 11 y 17 del Reglamento General
de Practicajes, aprobado pc.)r Decreto de 4 de julio
de 1958 (B. O. del Estado núm. 206, de 28 de
agosto de 1958), y normas complementarias del Es
tado Mayor de la Armada.
4•0 las instancias, en las que los interesados ha
rán constar sus posibles méritos y servicios presta
dos a la Marina, deberán ser dirigidas al excelen
tísimo señor Ministro de Marina, déntro del plazo
(le treinta días siguientes a la fecha de publicación
(le este Edicto en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTE-:
Rilk) DE MARINA. Aquellas que a juicio del mando.
no reúnan las condiciones reglamentarias, serán de
vueltas a los interesados por el Servicio de Perso
nal, comunicándoles las causas que lo motiven.
5.0 El personal no movilizado acompañará a sus
instancias los siguientes documentos :
a) Copia certificada de su Título profesional.
h') Certificado del acta de naci-mient o, debida
mente legalizado en caso de estar expedida empar
tido judicial distinto de aquel en. que haya de
ficarse la oposición.
c) • Certificado- de buena conducta.
d) Certificados de antecedentes penales de los
Registros de Penados y Rebeldes (le- los Ministe -
'nos de justicia y Marina.
e) Certificado acreditativo de servicios y men
tos proFesionales.
••
•
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6.° Para ser admitidos a examen deberán ser
declarados "aptos" en el correspondiente reconoci
miento médico que tendrá lugar en esta Comandan
cia de Marina a las diez horas del día anterior al
de examen, y de ser festivo, al otro inmediato an
terior.
.7.0 El examen se celebrará en el local que de
signe esta Comandancia Militar de Marina, el día
y hora que oportunamente se anunciará en el tablón
de Anuncios de la misma, después de transcurrido el
plazo para la presentación de las instancias.
8.° Caso de que no se cubra la citada plaza exis
tente en esta convocatoria, se celebraría un nuevo
concurso-oposición entre Capitanes, Pilotos y Pa
trones de Cabotaje de primera clase de la Marina
Mercante. .
Lo que se publica, para general conocimiento.
Cádiz, 4 de junio de 1962.—E1 Comandante Mi
litar de Marina, Adolfo Baturone.
•
•
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTOMARITIMO DE CADIZ
ARSENAL DE LA CARRACA.
(43)
Junta de Subastas. Para general conocimiento, se
hace saber por el presente que han quedada anula
das las subastas anunciadas por esta Junta para los
días 12, 14 y 16 del presente mes, insertas en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA nú
meros 114 y 118, de fechas 19 y 24 del pasada mes
de mayo.
Iaa Carrac4, 4 de junio de 1962.—El Comandante
de Intendencia, Secretario-, Luis Cayetano Jiménez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
